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ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì
íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Ýòîò ïðàçäíèê ïðèçâàí ïîñòîÿííî íàïî-
ìèíàòü íàì î ãåðîè÷åñêèõ ñòðàíèöàõ èñòî-
ðèè Ðîññèè, î òîì, ÷òî êðåïîñòü è ñèëà ãîñó-
äàðñòâà íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò ñòðåìëåíèÿ ê
åäèíåíèþ è âçàèìîïîíèìàíèþ íàðîäîâ, åãî
íàñåëÿþùèõ. Áëàãîäàðÿ äîáðîé âîëå, ìóæå-
ñòâó è åäèíîé öåëè â òðóäíûå äëÿ Îòå÷åñòâà
âðåìåíà ñòðàíà âûæèâàëà, ñîõðàíÿëà ñâîþ
öåëîñòíîñòü è íåçàâèñèìîñòü. Ìû îáÿçàíû
çíàòü è ñâÿòî ïîìíèòü óðîêè èñòîðèè, íà
ïðèìåðàõ ìóæåñòâà è ãåðîèçìà âîñïèòûâàòü íàøèõ äåòåé è âíóêîâ.
Äðóæáà è âçàèìîïîíèìàíèå ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé
è âåðîèñïîâåäàíèé è ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè óñëîâèÿìè äëÿ
ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà.
Â ýòîò äåíü ÿ èñêðåííå æåëàþ âñåì æèòåëÿì ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ç. À. ÌÓÖÎÅÂ,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
4 íîÿáðÿ ìû îòìå÷àåì ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê – Äåíü
íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Çíàòü è óâàæàòü ñâîþ èñòîðèþ, ïîíèìàòü ðàçâèòèå ñóäüáî-
íîñíûõ äëÿ Îòå÷åñòâà ñîáûòèé îáÿçàí êàæäûé ãðàæäàíèí ñòðàíû.
Ýòîò ïðàçäíèê óâåêîâå÷èë ñîáûòèÿ 1612 ãîäà, êîãäà íàðîä, îáúå-
äèíèâøèñü, äàë îòïîð èíîçåìíûì çàõâàò÷èêàì, ïîêîí÷èë ñ äëè-
òåëüíûì ïåðèîäîì ñìóòû è ìåæäóóñîáèö.
Íàø ãðàæäàíñêèé äîëã – èçâëåêàòü ïðàâèëüíûå óðîêè èç ñâî-
åé èñòîðèè, ñëåäîâàòü çàâåòàì âåëèêèõ ïðåäêîâ, âîñïèòûâàòü ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå íà ïðèìåðàõ ïàòðèîòèçìà, ñàìîîòâåðæåí-
íîñòè è âîëè âñåõ íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ Ðîññèþ.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà! Èñ-
êðåííå æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ì. Ï. ÌÎÐÈ,
äåïóòàò Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Начальник первоуральского отдела управления федеральной службы судебных приставов Виктор Заикин и юрист первого класса
Татьяна Киселева
В России 1 ноября отмечается День судебного пристава, установленный по указу
Президента РФ в 2009 году.
àêîíåö-òî ãîñóäàðñòâî ñî÷ëî íåîá-
õîäèìûì ïðèíÿòü ñïåöèàëüíûå çà-
êîíû, ðåãóëèðóþùèå ïðàâîîòíîøå-
íèÿ â ñôåðå ïðèíóäèòåëüíîãî èñ-
ïîëíåíèÿ ðåøåíèé ñóäîâ, îáðàçî-
âàâ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè æåñòêî ñòðóêòóðèðî-
âàííóþ ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ìû âñòðåòèëèñü ñ íà÷àëüíèêîì Ïåðâîóðàëüñ-
êîãî îòäåëà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè – ñòàðøèì ñóäåáíûì ïðèñòàâîì Âèê-
òîðîì Çàèêèíûì. Îí îòìåòèë, ÷òî èñïîëíå-
íèå ðåøåíèé ñóäîâ è ïîñòàíîâëåíèé àäìè-
íèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ ïî âçûñêàíèþ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ñ íàðóøèòåëåé, êîòîðûå äîáðî-
âîëüíî îòêàçûâàþòñÿ ïëàòèòü - äåëî íåëåãêîå.
Êîíå÷íî, â ïîñëåäíèå ãîäû çàêîíîäàòåëüñòâî
ìåíÿåòñÿ, ó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïîÿâëÿþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ. Íàïðèìåð, íå-
ïëàòåëüùèêîâ ìîæíî îãðàíè÷èòü â âûåçäå çà
ãðàíèöó, îøòðàôîâàòü, âîçáóäèòü óãîëîâíîå
äåëî, åñëè ÷åëîâåê ñêðûâàåò ñâîå èìóùåñòâî.
Çëîñòíûõ àëèìåíòùèêîâ ìîæíî íàïðàâèòü â
öåíòð çàíÿòîñòè äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà, òîëüêî
âîò äîéäóò ëè? Ïîêà ðû÷àãîâ âîçäåéñòâèÿ, ïî
ñëîâàì Âèêòîðà Þðüåâè÷à, âñå æå íåäîñòà-
òî÷íî.
Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âàõ âñòðå÷àåòñÿ â äîêóìåíòàõ ïåðèîäà ôåî-
äàëüíîé Ðóñè. Òîãäà ïðèñòàâû îáëàäàëè áîëü-
øèìè ïîëíîìî÷èÿìè: ìîãëè ïðèâëåêàòü ê ñâî-
åé ðàáîòå è ïîëèöèþ, è âîèíñêèå ÷àñòè, ê òîìó
æå îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå ñóäåá-
íîãî ðåøåíèÿ áûëà ñóðîâåå — âïëîòü äî àðå-
ñòàíòñêèõ ðîò è êàòîðæíûõ ðàáîò. Â ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå, íåèñïîëíåíèå ñóäåá-
íûõ ðåøåíèé âåëî ê íåìåäëåííûì êàðàòåëü-
íûì ìåðàì è ïîòîìó, äåÿòåëüíîñòü ïðèñòà-
âîâ íå áûëà âîñòðåáîâàíà. Ïîñëå ïåðåñòðîé-
êè è ðàñïàäà ÑÑÑÐ â Ðîññèè ñíîâà âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü â âîçðîæäåíèè ýòîãî èíñòè-
òóòà.
Ñåãîäíÿ êîëëåêòèâ îòäåëà – 21 ñóäåáíûé
ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü, â îñíîâíîì ýòî äåâóø-
êè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â âîçðàñòå äî 30
ëåò. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ íà êàæäóþ â ñðåäíåì
ïðèõîäèòñÿ 1700 äåë. Ïðè÷åì, äàæå ïî ñàìî-
ìó íåçíà÷èòåëüíîìó, íàäî ïðàâèëüíî îôîð-
ìèòü äîêóìåíòû. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íàãðóçêà ó
ñïåöèàëèñòîâ îãðîìíàÿ. Îêîëî ïîëîâèíû èñ-
ïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ îêàí÷èâàþòñÿ
âçûñêàíèåì. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå ìîãóò ñäå-
ëàòü 40 ïðîöåíòîâ îòâåò÷èêîâ èç-çà îòñóòñòâèÿ
ó íèõ èìóùåñòâà. Çàèêèí ïðåäóïðåäèë: «Ëó÷-
øå ñëåäîâàòü ïî çàêîíó. Ïîðîé àäìèíèñòðà-
òèâíûé øòðàô íàðóøèòåëÿ ñîñòàâëÿåò âñåãî
100 ðóáëåé. Íî åñëè ÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ
äîáðîâîëüíî åãî çàïëàòèòü, òî â íàêàçàíèå
íàçíà÷àåì ïëþñîì èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð 7
ïðîöåíòîâ, íî íå ìåíåå 500 ðóáëåé. Âîò è
ñ÷èòàéòå, ÷òî âûãîäíåå».
Êîíå÷íî, ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè õëîïîòíàÿ
è íåáëàãîäàðíàÿ. Ñóäåáíûå ïðèñòàâû õîäÿò
ïî êâàðòèðàì, îáùåæèòèÿì, ÷àñòíûì äîìàì,
÷òîáû, ê ïðèìåðó, îïèñàòü ó íàðóøèòåëåé
èìóùåñòâî. Íåðåäêî ïðè ýòîì âñòðå÷àþò ñî-
ïðîòèâëåíèå – ïîðîé èì ïðèùåìëÿþò äâåðÿ-
ìè ðóêè, êóñàþò ñîáàêè…
Íåïðîñòîé ïóòü ïðîøëà è Òàòüÿíà Êèñå-
ëåâà, ïðîðàáîòàâøàÿ 6 ëåò ñ ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè (ãðàæäàíàìè). Ïðàâäà, ïîñëåäíèå äâà
ãîäà åå êëèåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà, òî åñòü
ïðåäïðèÿòèÿ. Âçûñêèâàòü çàäîëæåííîñòü ñ èõ
ðóêîâîäèòåëåé ñ îäíîé ñòîðîíû áåçîïàñíåå,
à ñ äðóãîé ñòîðîíû - òðåáóåò çíàíèé ïî àíà-
ëèçó áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ÷òîáû âûÿâèòü
èìåþùèåñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èìóùå-
ñòâî. Òàòüÿíà Þðüåâíà â ýòèõ âîïðîñàõ íå-
ïëîõî ðàçáèðàåòñÿ – ïîìîãëî íåîäíîêðàòíîå
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â óïðàâëåíèè ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Â
ïðîøëîì ãîäó åé ïðèñâîåí áîëåå âûñîêèé ÷èí
– þðèñò ïåðâîãî êëàññà.
Ïî ñâîåìó îïûòó Êèñåëåâà çíàåò, ÷òî ýô-
ôåêòèâíîé ìåðîé äëÿ èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé
ðåøåíèé ñóäîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå íà-
ðóøèòåëåé îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Íà-
ïðèìåð, êðóïíûé äîëã, ñîñòàâëÿþùèé áîëåå
11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îïëàòèëè âñêîðå ïîñ-
ëå òàêîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ äèðåêòîðà îðãàíè-
çàöèè. Áûëè ñðåäè äîëæíèêîâ, ïîãàñèâøèõ çà-
äîëæåííîñòü, â ÷àñòíîñòè, çà èñïîëüçîâàíèå
ýíåðãîðåñóðñîâ â ñèñòåìå ÆÊÕ, è óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè. Ïðàâäà, ðàáîòàòü ñ íèìè î÷åíü
ñëîæíî. Ïðèñòàâû íàäåþòñÿ, ÷òî çàêîíîäà-
òåëüñòâî áóäåò ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ó äîëæ-
íèêîâ ïðàêòè÷åñêè íå îñòàíåòñÿ øàíñîâ èç-
áåæàòü èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé. Òàêèì
îáðàçîì, äåÿòåëüíîñòü ñëóæáû ñòàíåò áîëåå
ýôôåêòèâíîé.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Н
ТРИКОЛОР – СИМВОЛ ЕДИНСТВА
Íåîáû÷íûì îáðàçîì ïëàíèðóþò îòìåòèòü Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
ìîëîäûå àêòèâèñòû íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Âñåì æåëàþùèì
ïåðâîóðàëüöàì â ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè â ñàìûõ îæèâëåííûõ
ìåñòàõ ãîðîäà áóäóò ðàçäàâàòüñÿ ëåíòî÷êè ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà.
– Ìû ïðåäëàãàåì ïðèêðåïèòü ÷àñòè÷êó ðîññèéñêîãî ôëàãà íà
îäåæäó èëè àâòîìîáèëü â çíàê óâàæåíèÿ ê íàøåé ñòðàíå, - îòìå-
òèë îäèí èç èíèöèàòîðîâ àêöèè, ÷ëåí ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà
Äìèòðèé Ñóïðîíåíêî. - Ñîãëàñèòåñü, âñåì íàì, íåçàâèñèìî îò ïî-
ëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ äàâíî ïîðà íàó÷èòñÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê è
îáúåäèíÿòüñÿ äëÿ äîáðûõ äåë íà ïîëüçó ãîðîäà è Ðîññèè.
КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ
НЕПОБЕДИМЫ!
Äîðîãèå çåìëÿêè! Ìû æèâåì â âåëèêîé ñòðàíå.
Ñèëà Ðîññèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ñàìûé îòâåòñòâåííûé
ìîìåíò ìû âñå îáúåäèíÿåìñÿ, ÷òîáû âûñòóïèòü åäèíûì ôðîíòîì.
Âûñòóïèòü çà òî, ÷òîáû Ðîññèþ óâàæàëè âî âñåì ìèðå, ÷òîáû êàæ-
äûé èç íàñ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñïîêîéíî è êîìôîðòíî ðÿäîì ñî ñâîè-
ìè äðóçüÿìè, ñîñåäÿìè, çåìëÿêàìè.
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà – ýòî ìîëîäîé ïðàçäíèê. Íî ýòî ïðàç-
äíèê áóäóùåãî. Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, äëÿ Ðîññèè âàæíà ïîääåðæ-
êà êàæäîãî. Ìû äîëæíû îòáðîñèòü âñå ðàçíîãëàñèÿ è ïîëèòè÷åñ-
êèå àìáèöèè è ñòàòü åäèíîé äðóæíîé êîìàíäîé, êîòîðîé ïî ïëå÷ó
ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è. Ìû âåðèì: åñëè ìû áóäåì äåéñòâîâàòü
ñîîáùà, Ðîññèÿ ïðîäîëæèò äâèæåíèå âïåðåä.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû!
 Í. Å. ÊÎÇËÎÂ,
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Í. Â. ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ОБРАЗОВАНИЕ
ÒÐÓÁÍÈÊ
ПОЛИТКЛУБ
2 3 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
МОЛОДЕЖНЫЙ СПОРТ
«ÇÂÅÇÄÛ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ»
Наш город давно славится на
всю страну своими
спортивными достижениями,
в частности, благодаря
команде «Уральский
трубник», несколько раз
становившейся победителем
чемпионатов мира
по хоккею с мячом.
Однако, он может
гордиться не только
профессиональными
спортсменами, но и
подрастающей сменой.
à äíÿõ Ïåðâîóðàëüñê
åùå ðàç ïîêàçàë ïðè-
ìåð ðàçâèòèÿ ìîëî-
äåæíîãî ñïîðòà - íà÷à-
ëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ïîäðîñòêîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî èäåþ èõ ïðîâåäå-
íèÿ ïðåäëîæèëè ñàìè æèòåëè,
êîãäà íàïðàâëÿëè íàêàçû ìåñò-
íûì «åäèíîðîññàì». Ñïîðòèâíûé
òóðíèð «Çâåçäû Ïåðâîóðàëüñêà»,
êîòîðûé ïîääåðæàëà ïàðòèÿ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ñîáðàë 45 êî-
ìàíä îò øêîë, äâîðîâûõ êëóáîâ,
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñî-
ñòîÿëîñü íà ñòàäèîíå øêîëû ¹
32, ãäå è ïðîøëè ïåðâûå èãðû.
Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè 14 êîìàíä èç
Ïåðâîóðàëüñêà è ïîñåëêîâ: Êóçè-
íî, Ïðîãðåññà, Íîâîóòêèíñêà,
Òàëèöû, Íîâîàëåêñååâêîãî, Äè-
íàñà. Þíûì ñïîðòñìåíàì èç îò-
äàëåííûõ òåððèòîðèé áûëè ïðå-
äîñòàâëåíû àâòîáóñû, êîòîðûå
äîñòàâèëè ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
ìàò÷åé.
– Ìû ïðèåõàëè íà òóðíèð èç
øêîëû ¹ 36. Ðàíüøå ó÷àñòâîâà-
ëè â ñîðåâíîâàíèÿõ òîëüêî â Áè-
ëèìáàå. Äóìàåì, çäåñü ïîáåäèòü
áóäåò ñëîæíî, ïîñêîëüêó ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ åñòü âîñïèòàííèêè
ñïîðòèâíûõ øêîë, íî íà âòîðîå-
òðåòüå ìåñòî âñå æå ðàññ÷èòûâà-
åì. Òðåíèðóåìñÿ óæå òðåòèé ãîä.
Ðóêîâîäèòåëü Çèíóð Çàðèïîâ íå
òîëüêî íàñ àêòèâíî ïîääåðæèâà-
åò, íî èíîãäà è ñàì âûõîäèò íà
ïîëå ïîèãðàòü, - ðàññêàçàëè ó÷à-
ñòíèêè øêîëüíîé êîìàíäû.
Þíûå ôóòáîëèñòû ïåðåä
ìàò÷åì íåìíîãî íåðâíè÷àëè. Íå-
êîòîðûå ÷åñòíî ïðèçíàâàëèñü,
÷òî â ôóòáîë èãðàþò íå òàê ÷àñ-
òî, êàê õîòåëîñü áû, íî âñå æå
ðåøèëè ïîïðîáîâàòü ñîáñòâåí-
íûå ñèëû.
– Íàì ó÷àñòâîâàòü â ñîñòÿ-
çàíèÿõ ïðåäëîæèëà ó÷èòåëüíèöà
ôèçêóëüòóðû. Â øêîëå, åñëè ÷å-
ñòíî, ÷àùå èãðàåì â áàñêåòáîë,
à â ôóòáîë - ó ñåáÿ âî äâîðå. Ëþ-
áèì ñ ðåáÿòàìè ìÿ÷ ïîãîíÿòü, –
ïîäåëèëñÿ ïåðåä ìàò÷åì ó÷åíèê
øêîëû ¹ 9 Ñåìåí Ðîãîæíèêîâ
Îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâà-
íèé: Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîñ-
ñèè, äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Âëàäèìèð Âàëüêåð, äåïóòàò Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëà-
ñòè Ëåâ Êîâïàê, ïðåäñåäàòåëü
èñïîëêîìà Ïåðâîóðàëüñêîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ýäóàðä Âîëüõèí, äåïóòàò ãîðîä-
ñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Ïîëóíèí,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Íèíà Æóðàâëåâà ïîæåëàëè
ðåáÿòàì óäà÷è.
– Íàäî ñäåëàòü äîáðîé òðà-
äèöèåé ïðîâåäåíèå òàêèõ òóðíè-
ðîâ âî âðåìÿ îñåííèõ êàíèêóë.
Íå òàê âàæíà ïîáåäà â ñîðåâíî-
âàíèÿõ, ãîðàçäî áîëüøå çíà÷èò
äðóæáà, êîòîðàÿ îáÿçàòåëüíî çà-
âÿæåòñÿ ñðåäè ó÷àñòíèêîâ. Íàäå-
ДЕСЯТОЙ ШКОЛЕ – ЮБИЛЕЙ
Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè øêîëà ¹ 10, îäíî èç ñòàðåéøèõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, îòìåòèëà ñâîå
75-ëåòèå.
Экспозиция в выставочном центре
åìñÿ, ÷òî ó ðåáÿò íàäîëãî ñîõðà-
íèòñÿ æåëàíèå çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, - îòìåòèë Àëåêñàíäð
Ïîëóíèí.
Ïî îöåíêå ñóäåé, íà ïåðâûõ
æå èãðàõ ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè íå-
ïëîõîé óðîâåíü ïîäãîòîâêè. Íà
ïåðâîå ìåñòî âûøëè ñïîðòñìåíû
èç øêîëû ¹ 1, âûèãðàâ â èòîãî-
âîì ìàò÷å ó ñîïåðíèêîâ èç øêî-
ëû ¹ 2 ñî ñ÷åòîì 3:0. Íà âòîðîì
ìåñòå óâåðåííî çàêðåïèëàñü êî-
ìàíäà èç Áèëèìáàÿ (øêîëà ¹
40). Òðåòüþ ñòðî÷êó â òóðíèðíîé
òàáëèöå çàíÿëè ôóòáîëèñòû èç
øêîëû ¹ 35.
Ôóòáîëüíûå ñðàæåíèÿ áóäóò
ïðîõîäèòü äî 27 íîÿáðÿ – â ýòîò
äåíü ñîñòîÿòñÿ ôèíàëüíûå ìàò÷è.
Çàìåòèì, ïðîèãðàâøèõ íà òóðíè-
ðå íå áóäåò, áåç ïðèçîâ íèêòî íå
îñòàíåòñÿ.
Н
РУКИ ЧЕШУТСЯ, А СМЕЛОСТИ НЕ
ХВАТАЕТ
Â ïðåääâåðèè ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ â ãîðîäñêîì âûñòà-
âî÷íîì öåíòðå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ôîòî-ãàëåðåè. Íåìàëî ïîñåòèòå-
ëåé, â îñíîâíîì ýòî ó÷àùèåñÿ è âûïóñêíèêè ðàçíûõ ëåò, ïîñìîòðåëè
ñíèìêè èç øêîëüíîãî àðõèâà. Íà íèõ çàïå÷àòëåíû çàïîìèíàþùèåñÿ,
âîëíèòåëüíûå, òîðæåñòâåííûå ìîìåíòû èç æèçíè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Åñòü â ýêñïîçèöèè è ôîòî âûïóñêíèêîâ, ñòàâøèõ èçâåñòíûìè ëþäüìè â
ãîðîäå è çà åãî ïðåäåëàìè, â ÷àñòíîñòè, óïðàâëÿþùåãî Çàïàäíûì îê-
ðóãîì Âèòàëèÿ Âîëüôà, ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Þðèÿ Øìåëåâà, Íàðîäíîé àðòèñòêè ÐÑÔÑÐ Âåðû Áàåâîé…
Â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 565 ó÷åíèêîâ èç 24 êëàñ-
ñîâ âìåñòå ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè, âçÿâøèñü çà ðóêè è âñòàâ âîêðóã
«èìåíèííèöû», ïî òðàäèöèè ñïåëè åé «Êàðàâàé». À ïîñëå îòïóñòè-
ëè â íåáî ñåìüäåñÿò ïÿòü ðàçíîöâåòíûõ âîçäóøíûõ øàðèêîâ. Çàòåì
â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîøåë Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Âûïóñêíèêè ðàçíûõ ëåò ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê ñâî-
åìó øêîëüíîìó äåòñòâó. Æåëàþùèå ìîãëè ïîñåòèòü êîíöåðò, ïîä-
ãîòîâëåííûé ñèëàìè íàñòîÿùèõ è áûâøèõ ó÷åíèêîâ øêîëû.
Çàòåì ïðàçäíè÷íîå òîðæåñòâî ïåðåíåñëîñü âî Äâîðåö êóëüòó-
ðû ìåòàëëóðãîâ.
Þáèëåé ðîäíîé øêîëû - ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü óâèäåòüñÿ ñ
äðóçüÿìè äåòñòâà. Ãîñòè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü âñïîìíèòü èñòîðèþ
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, óñëûøàòü ìíîæåñòâî êîìïëèìåíòîâ è ïîçäðàâ-
ëåíèé â àäðåñ øêîëû è åå ïåäàãîãîâ. Çà ãîäû ðàáîòû â øêîëå ïðî-
èçîøëî ìíîæåñòâî èçìåíåíèé. Ìåíÿëèñü åå «ìåñòî æèòåëüñòâà»,
ïðîãðàììû, ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè, íî âñåãäà ïðèîðèòåòîì îñòàâàëîñü
äîáðîå îòíîøåíèå ê äåòÿì, âîñïèòàíèå ó íèõ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèè. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà øêîëû ñ 1990 ãîäà Òàòüÿíû Ìàòâååí-
êî, ó÷åíèêè, áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó ïåäàãîãîâ è ñîáñòâåííî-
ìó óñåðäèþ, äîñòèãàþò íåìàëûõ âûñîò. Íàïðèìåð, âûïóñêíèêè íû-
íåøíåãî ãîäà ñòàëè â ãîðîäå ëèäåðàìè ïî êîëè÷åñòâó ìåäàëåé. À
Â Ïåðâîóðàëüñêå íåñêîëüêî ðåêëàìíûõ ùèòîâ «Åäèíîé
Ðîññèè» ïîä ïîêðîâîì òåìíîòû áûëè èñïîð÷åíû
íåèçâåñòíûìè çëîóìûøëåííèêàìè.
Óòðîì âòîðîãî íîÿáðÿ ìíîãèå ïåðâîóðàëüöû ñòàëè ñâèäåòåëÿ-
ìè õóëèãàíñêîé âûõîäêè, íàïðàâëåííîé ïðîòèâ «åäèíîðîññîâ».
Íîâåíüêèå ùèòû, íå òàê äàâíî ïîÿâèâøèåñÿ íà óëèöàõ ãîðîäà,
ïîäâåðãëèñü àòàêå «áîìáèñòîâ», êîòîðûå çàáðîñàëè ïëàêàòû êðàñ-
íîé êðàñêîé. Êðîìå òîãî, íà çàáîðå íà îäíîì èç îæèâëåííûõ ó÷à-
ñòêàõ ãîðîäà ïîÿâèëàñü ñäåëàííàÿ òåì æå öâåòîì íàäïèñü «Íàñ íå
çàïóãàþò». Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî òî÷íî òàêîå æå çàÿâëåíèå êðàñóåò-
ñÿ íà ãðîìàäíîì áàííåðå ìåñòíûõ êîììóíèñòîâ, âûâåøåííîì íà
ôàñàäå ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà «Ñòðîèòåëü».
Êîììåíòèðóÿ âûõîäêó îïïîíåíòîâ, ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Êîçëîâ ïîñåòîâàë íà ãðÿç-
íûå ìåòîäû âåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, êîòîðûå óæå íåîäíîê-
ðàòíî èñïîëüçîâàëèñü â Ïåðâîóðàëüñêå. Íàïîìíèì, ÷òî íå òàê
äàâíî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðåñåêëè ôàêò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåçà-
êîííîé àãèòàöèîííîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæàëà îñêîðáèòåëü-
íûå âûñêàçûâàíèÿ â àäðåñ «Åäèíîé Ðîññèè». Òîãäà ñóä óñìîòðåë
â äåéñòâèÿõ àâòîðà àêöèè ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ è îøòðàôîâàë åãî.
Íà ýòîò ðàç õóëèãàíû äåéñòâîâàëè áîëåå îñòîðîæíî. «Åñëè
êòî-òî î÷åíü õîòåë èñïîðòèòü ëþäÿì íàñòðîåíèå íàêàíóíå Äíÿ íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà – ïðàçäíèêà, îáúåäèíÿþùåãî âñåõ ðîññèÿí, òî
ýòîé öåëè ëþáèòåëè «÷åðíèòü» íå äîñòèãëè. Òàêèìè äåéñòâèÿìè
îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü äèñêðåäèòèðóþò ñàìè ñåáÿ. Ðóêè ó íèõ ÷å-
øóòñÿ, à óìà è ñìåëîñòè ÿâíî íå õâàòàåò», - îòìåòèë ëèäåð ïåðâî-
óðàëüñêèõ åäèíîðîññîâ Íèêîëàé Êîçëîâ
ËÈ×ÍÎ Â ÐÓÊÈ
ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
Ираида Карханина каждый день обходит несколько десятков
квартир. В каждой, едва увидев принесенный почтальоном
большой праздничный конверт, получатели расплываются в
улыбке. Некоторых подарок даже трогает до слез. Ираида
Карханина вручает особенные поздравления бабушкам и
дедушкам. Ко дню пожилого человека более 6 тысяч
первоуральских школьников нарисовали рисунки своим
близким. Эта уникальная акция, получившая название «От
внуков с любовью», была поддержана местным отделением
партии «Единая Россия».
÷åðà òîëüêî ÿ âðó-
÷èëà 22 ñ÷àñòëè-
âûõ ïèñüìà. Âû áû
âèäåëè ãëàçà áà-
áóøåê è äåäóøåê,
êîãäà îíè ïîëó÷àþò èõ. Ýòî íåëüçÿ
îïèñàòü ñëîâàìè. ×óâñòâóåòñÿ, êà-
êàÿ ëþáîâü è òåïëîòà èñõîäèò îò
ýòèõ ëþäåé, - ðàññêàçûâàåò Èðà-
èäà Êàðõàíèíà. – Âðó÷àåì ëè÷íî
â ðóêè ïîëó÷àòåëÿì. Èíîãäà äàæå
íå çíàåì, êàê ïðàâèëüíî ê íèì
îáðàùàòüñÿ – äåòè çàáûâàþò íà-
ïèñàòü íà êîíâåðòàõ èìåíà è ôà-
ìèëèè, ïèøóò ïðîñòî «áàáóøêå»
èëè «äåäóøêå». Ñïðàøèâàåì: «âû
áàáóøêà Ìàøè èëè Ñàøè?». Íàì
óëûáàþòñÿ, ïðèãëàøàþò âîéòè.
Ìíîãèì èç íèõ âíóêè ãîâîðèëè,
÷òî ïðèãîòîâèëè ñþðïðèçû, íî íå
îáúÿñíÿëè êàêèå èìåííî.
Î òàêîì ñþðïðèçå ïðåäóï-
ðåæäàë âíóê Òàòüÿíó è Ãåííàäèÿ
Äàíèëîâûõ. Ïðè âèäå ïîäàðêà
îíà ÷óòü íå ðàñïëàêàëàñü îò ñ÷à-
ñòüÿ. Ëþáèìûì áàáóøêå è äåäóø-
êå âíóê Ñàøà – ó÷åíèê 4 êëàññà
øêîëû ¹ 7 – êðîìå êðàñî÷íîãî
ïîçäðàâëåíèÿ ïðåïîäíåñ åùå
ôîòî èç ñåìåéíîãî àëüáîìà è
íàïîëíåííîå òåïëûìè ñëîâàìè
ñî÷èíåíèå. «Ìîè áàáóëÿ è äåäó-
ëÿ ñàìûå ëó÷øèå â ìèðå. Íèêòî
íå ìîæåò ìåíÿ òàê ïîääåðæàòü è
îáîãðåòü, êàê ýòè äâà ðîäíûõ ÷å-
ëîâåêà. Ñêîëüêî ÿ ñåáÿ ïîìíþ,
îíè âñåãäà áûëè ðÿäîì: è â òðóä-
íûå ìèíóòû, è â ìèíóòû ðàäîñ-
òè…» - ñ óëûáêîé ÷èòàåò ïèñüìî
Òàòüÿíà Äàíèëîâà. Êàê ïðèçíàåò-
ñÿ, ïîäàðîê âíóêà åå î÷åíü òðî-
íóë. Âèäåòü Ñàøó åé äîâîäèòñÿ
íå òàê ÷àñòî, êàê õîòåëîñü áû.
– «Îò âíóêîâ ñ ëþáîâüþ» ýòî
î÷åíü õîðîøàÿ àêöèÿ. Íàäî ÷àùå
òàêîå îðãàíèçîâûâàòü. Ïðîåêò
«Åäèíîé Ðîññèè» âîñïèòûâàåò
óâàæåíèå ê ñòàðøèì, ïîìîãàåò íå
ïîòåðÿòü ñâÿçü ïîêîëåíèé, ÷òî
î÷åíü âàæíî, - ãîâîðèò Òàòüÿíà
Äàíèëîâà.
Ñîëèäàðíû ñ íåé è âîëîíòå-
ðû – äîáðîâîëüöû, êîòîðûì áëèç-
êè âçãëÿäû åäèíîðîññîâ. Ñ èõ
ïîìîùüþ ïèñüìà áóäóò äîñòàâëå-
íû íå òîëüêî ïîëó÷àòåëÿì â Ïåð-
âîóðàëüñêå, íî è îòïðàâëåíû ïî
ïî÷òå â äðóãèå ãîðîäà îáëàñòè.
– Ñàìîå öåííîå â æèçíè ÷å-
ëîâåêà – ýòî ñåìüÿ. ×àñòî, êîãäà
äåòè è âíóêè íàõîäÿòñÿ â îäíîì
íàñåëåííîì ïóíêòå, à ðîäèòåëè –
â äðóãîì, ïîääåðæèâàòü îòíîøå-
íèÿ òÿæåëî. Ìû äîëæíû ñäåëàòü
âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü ýòó ñâÿçü,
äàòü âíóêàì âîçìîæíîñòü çàáî-
òèòüñÿ î ðîäíûõ, à èì - ïî÷óâñòâî-
âàòü èñêðåííþþ ëþáîâü. ß ñàìà
íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä ñòàëà áà-
áóøêîé è õî÷ó, ÷òîáû ìîé âíóê,
êîãäà ïîäðàñòåò, òîæå ðàäîâàë
ìåíÿ òàêèì îáðàçîì, - ïðèçíà-
ëàñü ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé äóìå Íà-
òàëüÿ Âîðîáüåâà.
Àêöèþ «Îò âíóêîâ ñ ëþáîâüþ»
ïàðòèéöû ïðè ïîääåðæêå æèòå-
ëåé õîòÿò ñäåëàòü åæåãîäíîé.
Îíà ìîæåò ñòàòü åùå îäíîé äîá-
ðîé òðàäèöèåé, ðàäóþùåé ïåðâî-
óðàëüöåâ.
-В
ìèíóâøåé çè-
ìîé çà ïîáåäó â
îáëàñòíîì êîí-
êóðñå «Ýêî-êî-
ëîáîê» ðåáÿòà
áûëè íàãðàæäå-
íû ïîåçäêîé íà
Êðåìëåâñêóþ
åëêó.
Øêîëà ñëà-
âèòñÿ èííîâàöè-
îííûìè îáðàçî-
â à ò å ë ü í û ì è
ïðîöåññàìè. Â
2006 ãîäó îíà
áûëà íàãðàæäå-
íà çà ïîáåäó â
êîíêóðñå èííî-
âàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. À ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ àêàäå-
ìè÷åñêîé ïëîùàäêîé Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
íàóê ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ íåïðåðûâíûì îáðàçîâàíèåì.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ÒÐÓÁÍÈÊ
КОНКУРСЫ
33 íîÿáðÿ 2011 ãîäà Уральский
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
ÐÀÁÎ×ÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
КАКОЙ ОН, ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ?
Â ìóçåå èñòîðèè ÏÍÒÇ ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà ôîòîãðàôèè «Ìîé ãîðîä â îáúåêòèâå».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå áûëî íåîáõîäèìî îòïðàâèòü ôîòî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè ðàçìåñ-
òèòü åãî â ëè÷íîì ïðîôàéëå íî-
âîòðóáíèêà â Èíòðàíåòå (âíóò-
ðåííèé êîðïîðàòèâíûé ïîðòàë
êîìïàíèè). Òàêîé âîçìîæíîñ-
òüþ âîñïîëüçîâàëèñü 23 íîâî-
òðóáíèêà. Îíè ïðîñòî ðàçìåùà-
ëè ôîòîãðàôèè ëþáèìîãî ãîðî-
äà (êàê â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ), ÷òî
àâòîìàòè÷åñêè ñòàíîâèëîñü çà-
ÿâêîé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Íåçàìå÷åííûì íå îñòàëñÿ íè
îäèí êàäð.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ
æþðè ó÷èòûâàëî òî, íàñêîëüêî
èíòåðåñíî àâòîðû âîïëîùàëè
ñâîè èäåè, ïðåäñòàâëåíèå î
ðîäíîì ãîðîäå. Ïåðâîóðàëüñê,
íàøà æèçíü è ðàêóðñ, ïîä êîòî-
ðûì ìû âñå ýòî âèäèì, íåïîâ-
òîðèìû. À ïîòîìó è êîíêóðñíûå
ðàáîòû áûëè ñàìûìè ðàçíîïëàíîâûìè. Âïðî÷åì, è ïîáåäèòåëè
òîæå ïðåäñòàâëÿþò øèðîêèé ñïåêòð ôîòîèñêóññòâà. Ñàìîé âûñî-
êîõóäîæåñòâåííîé ðàáîòîé ïðèçíàíà ôîòîãðàôèÿ «Áåëàÿ áåðåçà
ïîä ìîèì îêíîì», àâòîð – Óëüÿíà Àãååâà, ñîòðóäíèê ×ÒÏÇ-ÖÈÒ.
Ñàìûì îðèãèíàëüíûì ïðîèçâåäåíèåì ñòàëè «Ãîðîäñêèå öâåòû –
2011» Þëèè Çàìèðàëîâîé èç äèðåêöèè ïî ïåðñîíàëó. Ôîòîãðà-
ôèÿ «Ïðîòèâîãàç» ñëåñàðÿ-ýëåêòðîìîíòàæíèêà Àíàòîëèÿ Óñòþãî-
âà ñòàëà ñàìîé äèíàìè÷íîé. Ïðèç çà ñâåòîâîå ðåøåíèå ïîëó÷èëà
Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà (äèðåêöèÿ ïî ïåðñîíàëó) çà ôîòîãðàôèþ «Âåñ-
íà â ãîðîäå Ï.». Íàèáîëåå ïîçèòèâíûì ïî ìíåíèþ æþðè ñðåäè
êîíêóðñíûõ ðàáîò áûë êàäð èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà Þëèè Ðÿêøè-
íîé «Òåõãîðîä. Îñåíü». Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé ïîëó÷èëà «Ðà-
äóãà íà âúåçäå», àâòîðîì êîòîðîé ñòàëà òàêæå èíæåíåð-êîíñòðóê-
òîð Åâãåíèÿ Æóêîâà. Çà åå ðàáîòó ïðîãîëîñîâàëè 585 ñîòðóäíè-
êîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
Ïðèç îò ïðîôñîþçà ÏÍÒÇ âðó÷èëè èíæåíåðó ýëåêòðîãðóïïû
Åâãåíèþ Àáäóëëèíó çà ðàáîòó ïîä íàçâàíèåì «Ó îòöà âäðóã äóøà
ðàçãîðåëàñü», à ïðèç îò ñîâåòà ìîëîäåæè äîñòàëñÿ ýêîíîìèñòó
Íàòàëüå Øåâ÷åíêî çà ôîòîãðàôèþ «Çàêàò». Âñå ïîáåäèòåëè ïî-
ëó÷èëè ñåðòèôèêàòû íà ñóììó 1000 ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå ôî-
òîïðîäóêöèè â îäíîì èç ìàãàçèíîâ ãîðîäà è äèïëîìû ÏÍÒÇ. Îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîñòàëèñü ñëàäêèå ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû.
– Ñîâåò ìîëîäåæè ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè
ïàïàðàööè-õóäîæíèêîâ íà ñàìóþ ðàçëè÷íóþ òåìàòèêó, ïîñêîëüêó
ó íàñ î÷åíü ìíîãî òàëàíòëèâûõ ëþäåé, êîòîðûå óìåþò è ëþáÿò
èñêóññòâî ôîòîãðàôèè, – ðàññêàçàë Êèðèëë Øåâ÷åíêî, ðóêîâîäè-
òåëü ôîòîêëóáà ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ. – Îäíèì èç ïîñëåäíèõ
áûë êîíêóðñ «Ñàìàÿ ðîìàíòè÷íàÿ ïàðà». Ñåãîäíÿ ïîäâåëè èòîãè
êîíêóðñà «Ìîé ãîðîä â îáúåêòèâå». Íî áóäóò åùå è íîâûå ïðîåê-
òû. Æäåì íîâûõ àâòîðîâ!
Âñå êîíêóðñíûå ôîòîðàáîòû íîâîòðóáíèêîâ ðàçìåùåíû â îä-
íîì èç âûñòàâî÷íûõ çàëîâ ìóçåÿ èñòîðèè ÏÍÒÇ. Âûñòàâêà «Ìîé
ãîðîä â îáúåêòèâå» áóäåò ðàáîòàòü äî 9 íîÿáðÿ.
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÛÉ ÑÅÂÅÐ
Сотрудники компании ЧТПЗ
сделали новый шаг к
детальному знакомству с
подразделениями «Газпрома»
– нашего ключевого клиента.
На этот раз руководители и
специалисты побывали на
семинаре на предприятии
«Газпром добыча Уренгой».
îìïàíèÿ ×ÒÏÇ äîëæíà
áûòü êëèåíòîîðèåíòè-
ðîâàííîé. Äëÿ âîïëî-
ùåíèÿ ýòîãî òåçèñà â
ðåàëüíîñòü êàæäàÿ
ñëóæáà âåäåò ñâîþ öåëåíàïðàâ-
ëåííóþ ðàáîòó. Îäèí èç âåêòîðîâ
– îáó÷åíèå òðóáíèêîâ íà ïëîùàä-
êàõ êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ. Âåäü íàì
íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ãäå è â êà-
êèõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòèðóåòñÿ
ïðîäóêöèÿ ×ÒÏÇ, êàêèå òðåáîâà-
íèÿ ïðåäúÿâëÿþò ê íàì êëèåíòû
è êàêîâû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
îòðàñëè.
– Íàøà öåëü – óñòàíîâèòü
äîëãîñðî÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ êëèåíòîì. Ñîòðóäíèêè íàøåé
êîìïàíèè äîëæíû áûòü îðèåíòè-
ðîâàíû íà ìàêñèìàëüíîå è îïå-
ðàòèâíîå óäîâëåòâîðåíèå ïî-
òðåáíîñòåé êëèåíòà, çíàòü åãî
áèçíåñ, íàõîäèòü äëÿ íåãî èíäè-
âèäóàëüíûå ðåøåíèÿ. Êëèåíòîî-
ðèåíòèðîâàííîñòü ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé
äëÿ êîìïàíèè ×ÒÏÇ, – ïîÿñíÿåò
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Öåíòð
îöåíêè» ×ÒÏÇ Åëåíà Äîíñêàÿ.
Ïåðâûì îïûòîì îáùåíèÿ ñ
ãàçîâèêàìè ñòàë ñåìèíàð, ñîñòî-
ÿâøèéñÿ ìåñÿö íàçàä íà ïðåä-
ïðèÿòèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Îðåí-
áóðã». Â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ
áûëè íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ è äèñêóññèè, íî è ïîñå-
ùåíèå ìåñòîðîæäåíèé è ãàçîïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ. Ìíî-
æåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ
î ìåðîïðèÿòèè äîêàçàëî ñîñòî-
ÿòåëüíîñòü è ïîëüçó îáó÷åíèÿ òà-
êîãî ôîðìàòà. Ðàáîòó â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè áûëî ðåøåíî ïðîäîë-
æèòü, è 11 îêòÿáðÿ 22 ñîòðóäíè-
êà ×ÒÏÇ, ÏÍÒÇ è Òîðãîâîãî
äîìà «Óðàëòðóáîñòàëü» (ðóêîâî-
äèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, ïðåäñòà-
âèòåëè îïåðàöèîííîé è êîììåð-
÷åñêîé äèðåêöèé, ÖÇËà) îòïðà-
âèëèñü â ãàçîäîáûâàþùóþ ñòî-
ëèöó Ðîññèè – ãîðîä Íîâûé
Óðåíãîé – ïîñòèãàòü îñîáåííîñ-
К
УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРУБНИКИ!
Çàâîäñêîé Ñîâåò ìîëîäåæè îáúÿâëÿåò ïîýòè÷åñêèé êîíêóðñ
«Áåðåãà æèçíè».
Ê ðàññìîòðåíèþ ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïî-
ýòè÷åñêèõ æàíðîâ, ðàíåå íå ïóáëèêîâàâøèåñÿ. Ðàáîòû íå äîëæíû
ñîäåðæàòü àíòèñåìèòñêîãî, íåîôàøèñòñêîãî, ýêñòðåìèñòñêîãî
õàðàêòåðà, ïðèçûâàòü ê ðåëèãèîçíîé è ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè,
ñîäåðæàòü íåöåíçóðíóþ ëåêñèêó.
Êîíêóðñ ïðîäëèòñÿ äî 18 íîÿáðÿ.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû îôîðìëÿþòñÿ íà ëèñòàõ ôîðìàòà À4,
øðèôò – Arial – 14, Nimes New Roman – 14.
Ê ðàáîòå ïðèëàãàåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñîäåðæà-
ùàÿ Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòî ðàáîòû, âîçðàñò, êîíòàêòíûé òåëåôîí è
íàïðàâëÿþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå Museum@pntz.ru.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïîëîæåíèåì êîíêóðñà ìîæíî íà ñòðàíèöå
Ñîâåòà ìîëîäåæè êîðïîðàòèâíîãî ïîðòàëà â äîêóìåíòàõ ïîäðàç-
äåëåíèÿ.
Ïîëîæåíèå: http://intranet/data/DocLibrary/24252c6b-613a-
4f9e-af10-be2e85e6845f.pdf
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ â
ìóçåå èñòîðèè ÎÀÎ ÏÍÒÇ 30 íîÿáðÿ 2011ã.
Â ËÓ×ØÅÌ ÓÁÅÆÈÙÅ
В городе прошли учебно-методические сборы по
совершенствованию форм и методов работы государственного
надзора в области пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения, а также территории от
чрезвычайных ситуаций. В рамках данного мероприятия
специалисты посетили ПНТЗ.
åðâûì îáúåêòîì, íà êî-
òîðîì ïîáûâàëà äåëå-
ãàöèÿ, ñòàëî óáåæèùå
òðóáîâîëî÷èëüíîãî
öåõà ¹ 14. Äëÿ íà÷àëà
ïðîâåðèëè âñþ íåîáõîäèìóþ çà-
ùèòíîìó ñîîðóæåíèþ äîêóìåíòà-
öèþ, ïîñëå îñìîòðåëè ïîìåùå-
íèÿ, ïðè÷åì, íå òîëüêî íàðû è ñè-
äåíüÿ, íî è äâåðè, òàìáóð…
Êàê îòìåòèëà íà÷àëüíèê îò-
äåëà ãðàæäàíñêîé çàùèòû Ïåðâî-
óðàëüñêà Ìàðèíà ×å÷óëèíà, íà
òåððèòîðèè çàâîäà 28 óáåæèù.
Ïðîäåìîíñòðèðîâàííîå ñïåöèà-
ëèñòàì - îäíî èç ëó÷øèõ:
– Â öåõå ¹ 14, ðàñïîëîæåí-
íîì ïðÿìî íàä çàùèòíûì ñîîðó-
æåíèåì, ðàáîòà ïîñìåííàÿ. È â
êàæäîé ñìåíå åñòü ñïåöèàëèñòû,
êîòîðûå ïðè íåîáõîäèìîñòè ñìî-
ãóò îòêðûòü óáåæèùå è ïðîâåñòè
âñå íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Êðîìå òîãî, íóæíî îòìåòèòü, ÷òî
ó ïîìåùåíèÿ åñòü êîìåíäàíò,
ñëåäÿùèé çà ïîðÿäêîì. Ðóêîâîä-
ñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, ïîíèìàÿ íåîá-
õîäèìîñòü, âûäåëÿåò ñðåäñòâà íà
ðåìîíò óáåæèù.
Ìàðèíà Þðüåâíà äîáàâèëà
òàêæå, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè ïðî-
õîäÿò ñïåöèàëüíûå òðåíèðîâêè,
íàïðàâëåííûå íà îòðàáîòêó äåé-
ñòâèé ëþäåé â ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè. Ðåãóëÿðíî ïðîâå-
ðÿþòñÿ è ñàìè áîìáîóáåæèùà.
Ñëåäóþùåé îñòàíîâêîé ñòàë
Ôèíèøíûé öåíòð. Äëÿ ãîñòåé èç
Ñâåðäëîâñêîé, ×åëÿáèíñêîé,
Êóðãàíñêîé, Òþìåíñêîé îáëàñ-
òåé, à òàêæå ßìàëî-Íåíåöêîãî è
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíûõ
îêðóãîâ îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèþ,
ðàññêàçàëè î ïðîèçâîäñòâå òðóá
íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà. Ãîñòè æå,
â ñâîþ î÷åðåäü, îöåíèëè, êàê â
öåõå ñîáëþäàþòñÿ ïðàâèëà ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè, ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû.
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ñïåöè-
àëèñòû èñïûòàòåëüíîé ïîæàðíîé
ëàáîðàòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè â
äåéñòâèè ñïåöèàëüíîå îáîðóäî-
âàíèå, íåîáõîäèìîå ñîòðóäíèêàì
Ì×Ñ, ïðîâîäÿùèì ïðîâåðêè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Ïîñëå ÏÍÒÇ ãîñóäàðñòâåí-
íûå èíñïåêòîðû ïîñåòèëè äîáðî-
âîëüíîå ïîæàðíîå ôîðìèðîâà-
íèå, äåéñòâóþùåå â íàøåì ãîðî-
äå.
П
òè äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè,
ïåðåðàáîòêè ãàçà è ñîâðåìåí-
íûå òðåáîâàíèÿ ê íåôòåãàçîâî-
ìó îáîðóäîâàíèþ â óñëîâèÿõ
âå÷íîé ìåðçëîòû.
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü íà
áàçå Íîâîóðåíãîéñêîãî òåõíèêóìà
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòî-
ðûé ãîòîâèò êàäðû äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèé «Ãàçïðîìà». Ñïåöèàëèñòû
íåôòåãàçîâîãî ïðîèçâîäñòâà ðàñ-
ñêàçàëè ïðåäñòàâèòåëÿì òðóáíîé
îòðàñëè î ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ
ïîäãîòîâêè ïðèðîäíûõ ãàçîâ, òåõ-
íîëîãèÿõ òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà,
ãàçîâîãî êîíäåíñàòà è íåôòè, îñî-
áåííîñòÿõ ïåðåðàáîòêè óãëåâîäî-
ðîäíîãî ñûðüÿ. À ÷òîáû íå áûòü
ãîëîñëîâíûìè, ãàçîâèêè ïîêàçàëè
òðóáíèêàì ñâîè ïðîèçâîäñòâåí-
íûå îáúåêòû – ãàçîïðîìûñëîâîå
óïðàâëåíèå «Ãàçïðîìäîáû÷à
Óðåíãîé», ëèíåéíî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Þãîðñê», çàâîä ïî ïîä-
ãîòîâêå êîíäåíñàòà ê òðàíñïîðòè-
ðîâêå «Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà».
Èòîãîì âñòðå÷è ñòàë êðóãëûé
ñòîë – ñïåöèàëèñòû îáñóäèëè
ñïåöèôèêó ýêñïëóàòàöèè òðóá â
óñëîâèÿõ óñëîæíåíèÿ äîáû÷è è
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè è ãàçà.
Íàøè ñîòðóäíèêè îòìåòèëè õîðî-
øóþ îðãàíèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ,
áîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü è
íåðàâíîäóøèå ãàçîâèêîâ, òåïëûé
ïðèåì. Ó ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû
î íàøåé ãðóïïå òîæå îñòàëèñü
õîðîøèå âïå÷àòëåíèÿ – ïî ñëî-
âàì ïðåäñòàâèòåëåé «Ãàçïðîìà»,
òðóáíèêè áûëè àêòèâíûìè, äèñ-
öèïëèíèðîâàííûìè, çàèíòåðåñî-
âàííûìè è ïîçèòèâíûìè.
– Ñåãîäíÿ îñíîâíûì è íàèáî-
ëåå ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíè-
åì äåÿòåëüíîñòè óðåíãîéñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå
À÷èìîâñêèõ çàëåæåé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà ãëóáèíå áîëåå 3500
ìåòðîâ. ×òîáû óñïåøíî äîáûâàòü
ãàç â òàêèõ æåñòêèõ óñëîâèÿõ, «Ãàç-
ïðîìó» íåîáõîäèìà òðóáíàÿ ïðî-
äóêöèÿ, îòâå÷àþùàÿ äîïîëíèòåëü-
íûì óñèëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Áëàãîäàðÿ ñåìèíàðó ìû ïîëó÷è-
ëè öåííûå çíàíèÿ, à òàêæå ñìîã-
ëè âûñòðîèòü äèàëîã ñ ïîòðåáèòå-
ëÿìè íàøèõ òðóá. Ýòî ïîçâîëèëî
íàì íå òîëüêî îçíàêîìèòüñÿ ñî
ñïåöèôèêîé ýêñïëóàòàöèè òðóá â
óñëîâèÿõ ìíîãîëåòíåé ìåðçëîòû,
íî è óçíàòü î ïåðñïåêòèâíûõ ïðî-
åêòàõ «Ãàçïðîìà» ïî îñâîåíèþ
ñåâåðíûõ ìåñòîðîæäåíèé íà áëè-
æàéøèå ãîäû, – êîììåíòèðóåò
Ðèíàò Íàñûðîâ, âåäóùèé èíæåíåð
îòäåëà çàãðóçêè è ïëàíèðîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâà ×ÒÏÇ.
– Ìíå áûëî î÷åíü èíòåðåñíî
ïîñìîòðåòü, êàê æèâóò è ðàáîòà-
þò ãàçîâèêè, â êàêèõ óñëîâèÿõ
èñïîëüçóåòñÿ íàøà ïðîäóêöèÿ.
Ïîðàçèëî ñîñòîÿíèå ñàìîãî ãîðî-
äà – îí áåçóïðå÷íî ÷èñòûé, áëà-
ãîóñòðîåííûé. Ýòî ïðîñòî íàäî
âèäåòü! – äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà ¹
4 ÏÍÒÇ ïî ïðîèçâîäñòâó Èãîðü
Ìèðîíîâ. – À êîãäà ìû ïîñåùà-
ëè ïîäðàçäåëåíèÿ «Ãàçïðîìà», òî
áóäòî ïîïàäàëè â ñâîþ, óæå ðîä-
íóþ ñðåäó «áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿ ìîãó ñðàâíèòü
ñ íàøèì Ôèíèøíûì öåíòðîì –
êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà òàì òîæå
íà âûñîêîì óðîâíå.
Ñëåäóþùèé îáðàçîâàòåëü-
íûé ñåìèíàð äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
è ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ
íàìå÷åí íà íîÿáðü. Îí ñîñòîèò-
ñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì
èíñòèòóòå ïðèðîäíûõ ãàçîâ è ãà-
çîâûõ òåõíîëîãèé «Ãàçïðîì ÂÍÈ-
ÈÃÀÇ» è áóäåò ïîñâÿùåí ïåðñ-
ïåêòèâàì ðàçâèòèÿ òðóáîïðîâîä-
íîãî òðàíñïîðòà.
Ведущий инженер
управления главного
энергетика Евгений Абдуллин
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
ïðèãëàøàåò íîâîòðóáíèêîâ ïðîâåñòè êóðñ ëå÷åíèÿ è
îçäîðîâëåíèÿ.Ñòîèìîñòü ïóòåâêè – 400 ðóáëåé.
Ðàáîòíèêè òÿæåëûõ è âðåäíûõ óñëîâèé òðóäà - áåñïëàòíî (ïî
ðåêîìåíäàöèè â àêòàõ ïðîôîñìîòðà çà 2010 ãîä.)
Çàåçä - 17 íîÿáðÿ. Ïðîôèëü – áîëåçíè ñåðäöà, ëåãêèõ, îñòåî-
õîíäðîçû. Ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû ðàáîòàþò äî 19-30 ÷àñîâ. Ïðî-
äàæà ïóòåâîê â êàññå ïîëèêëèíèêè «ÌÖ ×ÒÏÇ» ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.
Òåëåôîíû: 5-18-09 - Àëëà Ãðèãîðüåâíà Êîíäðàøèíà; 27-75-17- Êóê-
ëèíà Àëåâòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà.
СПОРТ
Руководство, общественные организации подразделений
Новотрубного завода сердечно поздравляют
своих дорогих юбиляров!
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
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Òåëåôîíû: 66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð, êîððåñïîíäåíò. E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
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Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 3733. Òèðàæ 4557.             Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 8 ãëóáîêî ñêîðáÿò è
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé âåòåðàíîâ òðóäà
ÂÎÇÍßÊ Íàäåæäû Àëåêñàíäðîâíû,
ÁÀÆÈÍÀ Åâãåíèÿ Äìèòðèåâè÷à,
ÑÒÀÙÓÊ Ïåòðà Íèêèôîðîâè÷à
Àäìèíèñòðàöèÿ öåõà ¹ 1/61, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò
âåòåðàíîâ âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÑÒÓËÈÍÀ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.
Ñîâåò âåòåðàíîâ, áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàáîòà» âûðàæà-
þò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà âåòåðàíîâ öåõà
¹ 20 Ðåïèíó Èãîðþ Íèêîëàåâè÷ó ïî ïîâîäó ñìåðòè
ñûíà.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ñîâåò
âåòåðàíîâ öåõà ¹ 14 ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè
ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ: Áîðèñà Ñåðãååâè÷à ÒÀÐÀÍ,
Âåðó Âàñèëüåâíó ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÓ, Êëàâäèþ Ìàòâååâíó
ÆÈÐÎÂÓ, Ëèäèþ Äìèòðèåâíó ÂÀÕÐÓØÅÂÓ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì
È ãîâîðèì âàì ïðîñòûå ñëîâà:
Çà òî, ÷òî âû åñòü, çà òî, ÷òî âû ñ íàìè,
Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà è òåïëà.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò
âåòåðàíîâ öåõà ¹ 15 ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ:
öåõà ¹ 12 – Íàäåæäó Èâàíîâíó ÁÓÐÀÂÖÅÂÓ è Àíàñòàñèþ
Âàñèëüåâíó ÌÀËÜÖÅÂÓ; öåõà ¹ 13 – Ñòåôàíèäó Èîñèôîâíó
×ÈÆÎÂÓ è Àëåâòèíó Ô¸äîðîâíó ÁÓËÀÒÎÂÓ;
öåõà ¹ 15 – Ôàíàçèþ Ìóõàìåòêàìèëîâíó ÃÀÉÔÓËËÈÍÓ
è Àíãàòà Àãçàìîâè÷à ÃÀÍÈÑËÀÌÎÂÀ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà, ñâåòëà, êàê ÿñíûé ëåòíèé äåíü,
Ïîëíà áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ëèøü ïðèÿòíûõ ïåðåìåí,
Ëþáâè ðîäíûõ, íàä¸æíîé äðóæáû, óäà÷, äóøåâíîé äîáðîòû –
Âñåãî òîãî, ÷òî ñåðäöó íóæíî – ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû!
Öåõ ¹ 1/61 – Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ÁËÈÍÎÂÓ, Þðèÿ Èâà-
íîâè÷à ËÎÏÀÒÈÍÀ, Çèíàèäó Ôèëèïïîâíó ÌÀÍÈÍÓ, Ëþäìèëó Àë-
êñàíäðîâíó ÌÎ×ÀËÎÂÓ, Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÍÎÑÎÂÀ, Ðàâèþ
Ãàéôóòäèíîâíó ÆÎËÎÁÎÂÓ, Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâè÷à ÆÓÐÀÂË¨-
ÂÀ è Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ.
Öåõ ¹ 2 –Àííó Êîíñòàíòèíîâíó Ïîòàïîâó, Ëþäìèëó Àëåêñàí-
äðîâíó Ðàçäüÿêîíîâó.
Öåõ ¹ 4/64 –Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à Áàðûøíåíêîâà.
Öåõ ¹ 8 – Âåðó Ôåäîðîâíó Íèêóëèíó, Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Îâ-
÷èííèêîâó, Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó Äðîíèíó.
Öåõ ¹ 10 - Ãàëèíó Äìèòðèåâíó Õîðåâó, Ëþäìèëó Ãåííàäüåâíó
Òðèôîíîâó.
Öåõ ¹ 19 - Åëèçàâåòó Êèðèëëîâíó Íîñêîâó, Ìàðèþ Ôåäîðîâ-
íó Åôèìîâó, Íèîíèëëó Ëåîíèäîâíó Äèðÿáíèê.
Öåõ ¹ 20 - Þðèÿ Ãåîðãèåâè÷à Øòûìåíêî è Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à
Êîíÿõèíà
Öåõ ¹ 21 – Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÅÂÒÅÐ¨ÂÀ è Ïðàñêîâüþ
Èâàíîâíó ÃÀËÈÖÊÈÕ.
Öåõ ¹ 30 – Òàòüÿíó Àðñåíòüåâíó Äóëüöåâó, Ãàëèíó Èâàíîâíó
Ñîêîëîâó, Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Êðàñíèêîâó.
Öåõ ¹ 34 – Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ÓÑÎËÜÖÅÂÀ.
Öåõ ¹ 36 – Ãàëèíó Êîíñòàíòèíîâíó ÎÁÎÒÍÈÍÓ, Áîðèñà Íè-
êîëàåâè÷à ÌÅÍØÈÊÎÂÀ, Ëåîíèäà Âåíèàìèíîâè÷à ÄÅÍÈÑÎÂÀ,
Òàìàðó Çàõàðîâíó ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂÓ è Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷à ÊÎ-
ÍÎÂÀËÎÂÀ.
Öåõ ¹ 44 – Çîþ Ñàâåëüåâíó ÎÄÈÍÖÎÂÓ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à ÂÀÕÐÀÌÅ-
ÅÂÀ.
ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ìåñòíîìó îòäåëåíèþ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ãîâîðèì ñåðäå÷íîå ñïàñèáî
îò âñåé íàøåé ñåìüè çà ïîìîùü, êîòîðàÿ ïðèøëà
â ñàìóþ òðóäíóþ ìèíóòó.
Ïîæàð â äîìå – ýòî íàñòîÿùàÿ òðàãåäèÿ. Íå äàé áîã åå ïåðåæèòü
åùå êîìó-òî. Ìû íå îæèäàëè, ÷òî íàøà áåäà íå îñòàâèò ðàâíîäóøíû-
ìè äåïóòàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè». Åùå ðàç áëàãîäàðèì çà ïîääåðæ-
êó è æåëàåì âñåì, êòî ïîìîã íàì, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñåìüÿ Øàäðèíûõ
ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
Â ðàìêàõ ìîëîäåæíîé ñïàðòàêèàäû ÏÍÒÇ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
òóðíèð ïî áèëüÿðäó, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè áîëåå 20 êîìàíä.
Â èõ ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëè îñíîâíûõ è ðåìîíòíûõ öåõîâ, ÖÈÒ-
×ÒÏÇ, öåíòðàëüíîé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, èííîâàöèîííîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà è äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé.
Òóðíèð ïðîõîäèë â áèëüÿðäíîì êëóáå «Ñâîÿê», èãðà äëèëàñü áî-
ëåå øåñòè ÷àñîâ. Â èòîãå ëó÷øåé ñòàëà êîìàíäà «Íåôòÿíèê» èç Ôè-
íèøíîãî öåíòðà, âòîðîå è òðåòüå ìåñòî çàíÿëè êîìàíäû èç òðóáîâî-
ëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 14 è ÐÌÖ ¹ 28. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè ñåðòèôè-
êàòû îò ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ â ñïîðòèâ-
íûõ ìàãàçèíàõ. Â ëè÷íîì çà÷åòå ëó÷øèìè èãðîêàìè ñòàëè Êñåíèÿ Êî-
ðîòüêî èç öåõà ¹ 28 è Ðóñëàí Ãàôàðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé ÖÈÒ-×ÒÏÇ.
